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INTRODUCCIO 
Aquest dossier reculi un seguit d'artlcles escrits amb 
la voluntat d'enfocar la nostra reaiitat des d'una pers-
pectiva femenina i deis quais es desprén una visió 
contraposada de Ilunis i ombres que ens sitúa a les 
darreries de segie en el si d'una societat aparentment 
feminitzada, on les dones lieni anat assolint una 
visibilitat pública com a collectiu refor9ada peí 
reconeixement deis drets individuáis, presencia que no 
correspon ni a la práctica de la igualtat d'oportunitats 
ni a la participació paritaria en els centres de poder 
institucional, i que té el cruel contrapunt de la 
indefensió davant la violencia derivada del trencament 
de la convivencia íntima. 
De la seva lectura es dedueix un reconeixement innega-
ble de l'aven? de la situació femenina en les societats 
occidentals com la nostra, al llarg d'un procés que té 
dues fases d'intensitat mes significada. Una, inicial, 
derivada de la industrialització des de la meitat del segle 
passat, i l'altra, mes recent, de canvis accelerats des del 
període d'entreguerres mundials fins a la década deis 
setanta, que han suposat la irrupció en els ámbits 
públics i unatrajectóriaprogressivadel reconeixement 
legal de la condició de ciutadania. 
Les fabriques van trasbalsar les formes de vida de les 
dones del passat agrari i manufacturen La incorporado 
al treball mecanitzat les vaallunyardiáriamentde l'espai 
doméstic, la urbanització les obliga a satisfer les 
necessitats de proveíment i assisténcia mes enllá de 
l'ámbit familiar, i l'atracció d'una manera de viure mes 
"moderna" les va empényer a canviar de residencia. 
Aquests trencaments van anar erosionant a poc a poc 
estructures mentáis ancestrals que condicionaven la 
subordinació individual femenina, amalgamades peí 
discurs del poder emanat de les institucions polítiques 
i de la tradició religiosa católica. Amb la reducció del 
nombre de filis i les possibilitats d'un major, encara que 
reduít, benestar doméstic, es transforma 
substancialment la imatge de la familia i de la llar, pero 
amb dos patrons ben marcats per les diferencies de 
classe, tant o mes influenciats per la literatura que per 
la reaiitat: d'una banda, l'estereotip femení burgés, i 
d'altra, el de la dona proletaria. 
La "modernització" de la vida urbana a les societats 
industrialitzades i l 'assumpció de l ' ideal de 
l'individualisme burgés arrossegaren les dones de les 
classes benestants a fer-se un espai en els ámbits de la 
cultura i el poder fins aleshores monopolitzats pels 
homes, fonanientant els principis del feminisme de la 
igualtat que va teñir la seva expressió política mes 
coneguda en el moviment sufragista. 
L'experiéncia de les dues guerres destrossá les 
influencies pervivents de la societat tradicional, 
especialment peí que fa a les ideologies, i introduí una 
esquerda en el patriarcalisme imperan!, que ha anat 
aprofundint-se fms ais nostres dies. L'ocupació deis 
homes en tasques bélliques i l'exemple de les primeres 
experiénciessocialistes desde 1917 van intensificarla 
presencia de les dones ais ámbits productius i van 
accelerar la seva irrupció ais espais públics. El eos femení 
s'alliberá deis embolcalls que li havia imposat la moda 
des d'aleshores, de manera que fins i tot la imatge 
assimilá la concepció del nou estereotip de dona eman-
cipada de les societats occidentals. 
Els moviments que Iluitaven peí reconeixement de la 
igualtat de dret de participació política van quedar 
integráis a partir de la progressiva democratització for-
mal deis régims liberáis i de la configurado deis models 
socialistes, i el feminisme va reformar els seus objectius 
des d'una perspectiva mes radical de tall interclassista 
fortament influida tant per la dilució de la consciéncia 
d'enfrontament social en el context de les societats de 
consum com pels nous horitzons que van obrir a la 
Ilibertat individual les novetats tecnológiques i la 
consciéncia social de la postmodernitat. 
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Definir la situació actual de les dones, fruit d'aquest 
procés, és un exercici complex, i els articles que segueixen 
en son una aproximació que recull trajectóries del passat 
i actituds del present, des de la protecció institucional 
a les "causes" femenines fins a la consagració del mes 
absolut individualisme que aVlla i estigmatitza la dona 
maitractada en el redós de la intimltat. Están escrits 
majoritáriament per dones que han assumit el rol 
igualitari i han jugat un paper significatiu en la nostra 
comarca des deis moviments reivindicatius o des de la 
política institucional, i son prou significatius per fer-
nos adonar deis límits de Tactual situació i de la 
necessitat de mantenir el debat sobre les perspectives 
de futur des d'una óptica de genere, sense abandonar 
el conreu de la relació personal i l'establinient de xarxes 
al marge i fora del control de les institucions que fms 
• • • ^ H a B a ara han caracteritzat la presencia histórica femenina i 1¡ 
Dossicr han donat eos. 
LES EMPREMTES DEL PASSAT 
L'article de la Clara Parramon ens incita a seguir els 
itineraris femenins de l'Hospitalet que ha reconstruVt la 
Isabel Segura, tot seguint les passes de les dones pels 
espais que han ocupat, adequat i transformat. La visió 
del paisatge urbá tamisada per l'óptica del genere ens 
reflecteix el protagonisme femení en les relacions 
urbanes, presidides per la projecció exterior de la 
pr ivaci tat des deis patis, finestres i balcons, i 
potenciades per una estructura determinada de places 
i carrers, i aporta nous matisos a la valorado del passat 
industrial rememorat amb orgull a partir de la conservació 
de les velles fabriques i mercats, testimonis deis canvis 
consegüents al pas de la ruralia a la urbanització, igual 
que les restes d'interiors de cases pageses, menestrals, 
burgeses o proletáries. 
La generalització de la industrialització i la niassificació 
de I'emigració a partir deis anys seixanta del nostre 
segle sostreuen el record de la presencia femenina de la 
perspectiva arqueológica per situar-la en un context de 
participació col-lectiva en la configuració actual de la 
ciutat. L'Hospitalet es dibuixa aleshores com a escenari 
de la Iluita veí'nal mitjan9ant la qual les dones es 
mobilitzen per adequar l'entorn hostil de les periferies a 
les seves necessitats reivindicant escoles, guarderies, 
mercats, ambulatoris i pares, que es converteixen en 
nous espais públics de connexió interpersonal, albora 
que des de les vocalies de dones es reclama una 
auténtica revolució en les relacions intersexuals, el con-
trol del propi eos. 
D'aquesta manera ens adonem com el tránsit pels espais 
laboráis i l'accés a la formació van anar dotant les do-
nes deis estrats populars d'autonomia suficient per in-
tervenir organitzadament en la vida pública, forfant un 
reconeixement institucional de la maduresa cívica que 
permet que avui, com apunta l'autora, es consideri "nor-
mal" per a les dones la possibilitat de prendre decisions 
individuáis sobre opcions professionals, polítiques o 
personáis, en unes condicions impensables en el passat. 
La figura de María Carmen García-Nieto, recordada amb 
afecte en l'article d'Ana María Funes i Pepe Fernández, 
podría ser considerada un paradigma d'aquesta 
progressió femenina en la capacitat de presa de 
decisions individuáis i en la realització de projectes 
professionals que ha caracteritzat el nostre segle, si no 
fos perqué aquesta evocació trairia de pie la seva inne-
gable voluntat de fondre l'individualisme en projectes 
col lect ius. En aquest sentit, els seus deixebles i 
col laboradors ens remarquen la s?va fidelitat ais 
principis del cristianisme i el socialisme al llarg d'una 
t ra jectór ia d 'actuac ió en comuni tats de base, 
associacions obreristes i organitzacions de solidaritat 
amb Llatinoamérica, desenvolupada en paral-leí amb el 
desplegament d'una brillant tasca d'historiadora des 
de la qual intenta donar veu a aquells a qui els havia 
estat negada, básicament el proletariat industrial i les 
dones. 
El marc cronológic de la seva vida, i també la seva 
producc ió com a h is tor iadora , ens resitua en 
conjuntures especifiques de canvi del nostre passat 
recent decisives peí que fa a la condició fenienina, des 
de la frágil experiencia republicana ais anys trenta que 
va permetre encetar els canvis legáis que atorgaven la 
ciutadañia política a les dones de l'Estat espanyol, re-
fornies que foren desbordades per la guerra i anullades 
peí franquisme-, fins a l 'eclosió deis moviments 
feministes occidentals de la segona meitat de segle, 
simptomátics de les transformacions socials i de 
mentalitats aparellades amb el desenvolupament de les 
societats del benestar, que van prendre aquí 
connotacions especif iques a causa de la l larga 
pervivéncia de la dictadura. 
L'article de la Irene Gracia Fernández ens ajuda a ubi-
car-nos precisament en el context de les acaballes del 
régim i deixa constancia de l'empenta i de la voluntat 
organitzativa de les dones del Baix Llobregat, amb l'ajut 
de professionals de la sanitat, per assolir centres de 
planificació faniiliar a f i de posar a l'abast popular els 
servéis d'orientació sexual i de control de la natalitat 
deis quals gaudien, des d'institucions privades, sectors 
mes benestants de la població. En plena transido polí-
t ica , a part i r de la poss ib i l i ta t d ' i n f o rmac ió i 
assessorament fac i l i tada per les relacions que 
s'establien entre les dones consultores i les usuáries, 
l'experiénda vamaterialitzarels esforfos de la Coordi-
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iiadora Feminista del Baix Llobregat en un seguit de 
nuclis adrefats a posar f¡ a robscurantisme sexual 
preconitzat pe! nacionalcatoiicisme. 
Sostinguts iniciaiment peí voluntarisme i la militancia, 
els servéis deis centres foren assiiinits posteriorment 
per bona part deis ajuntaments deniocrátics fins que 
quasi van desaparéixer en consol idar-se la 
responsabilitat de les institucions autonómiques en 
aquest camp, en un procés que reconduí la sexualitat 
des de l'ámbit de la ideología fins al de restricta 
tecnología sanitaria, i que va atenuar i diluir el sentir de 
canvi profund que animava les experiéncies iniciáis, 
evocad'es i enyorades en Tesmentat escrit. 
LES CONTRADICCIONS DEL PRESENT 
Les actuacions municipals adreíades a les dones al 
Baix Llobregat, els seus objectius, encerts i límits, així 
com el procés que les ha fet possibles, centren l'article 
de l 'Alba García, que ens fa reflexionar sobre la 
influencia exercida sobre les institucions estatals, 
autonómiques i locáis tant des deis moviments de do-
nes com des de les grans organitzacions internacionals, 
com r O N U , de cara a l'adopció de mesures que facilitin 
l'assoliment real del principi de la ¡gualtat deis generes. 
Peí que faals ajuntaments del Baix Llobregat, el procés 
recent arrenca de la normalització democrática poste-
rior al procés constitucional que retorna a les dones el 
dretdeciutadaniai de Iliureparticipado, i possibilitála 
incorporació de militants a les corporacions, establint 
sintonies entre les anteriors reivindicacions i les noves 
línies polítiques. L'estímul i l'efecte multiplicador 
suscitáis per les propostes deis grans fórums mundials 
i lavoluntatd'incloure's en l'espai comiuiitari europeu 
foren decisoris per a la configuració d'un nou marc 
legislatiu reconeixedor deis drets de les dones i amatent 
a la seva equiparació cívica, i per a la definició de 
polítiques publiques adre9ades a la materialització 
d'aquests principis, imbu'ídes fins a cert punt d'un 
patemalisnie fruit deis romanents patriarcals de la nostra 
societat, que converteix la causa femenina en objecte 
d'empara institucional. 
El ressó d'algunes de les línies d'actuació propugnades 
per la Unió Europea en les practiques de l'Ajuntament 
de Sant Boi és exposat per la LluVsa Moret i l'Enric Ríos, 
que aporten exemples d'aplicació de programes per 
promoure la igualtat entre homes i dones, i en ressalten 
el suport rebut del Fons Social. 
La Mercé Otero, per la seva part, evoca les vivéncies 
que suscita l 'aplicació d'un d'aquests programes 
europeus en els medís escolars de primaria i secundaria 
a l'Hospitalet, adregat a la sensibilització de l'alumnat 
vers els components de discriminació sexual presents 
en els centres, i en valora la potencialitat per dinamitzar 
contactes entre el professorat i entre pares i alumnes. 
La manca de paritat en la representado polít ica 
institucional, especialment en els ajuntaments, en 
contrast amb altres paVsos europeus, és denunciada en 
l'article de la Genoveva Cátala com una carencia signi-
ficativa de la nostra democracia formal, de la qual no 
s'escapa la nostra comarca. A mes de l'escassetat de la 
presencia femenina ais escons, constata la relativa 
especialització en regidories responsables de servéis 
personáis com ara cul tura, educació, sanitat, 
so l idar i ta t . . . , i ref lexiona sobre les d i f i cu l ta ts 
especifiques de les dones que fan política institucional 
peí seu sotmetiment a la doble tensió de les directrius 
partidistes i de la reivindicado feminista. L'autora apun-
ta vers la ineludible necessitat d'augmentar la 
participació de les dones ais ajuntaments, ja que sense 
aquest factor creu difícil fer realitat el carácter participatiu 
de la presa de decisions i dur a terme projectes d'igualtat 
i solidaritat difícilnient assolibles des d'una perspecti-
va discriminadora. 
La Rosa Segarra, del grup de Dones de Sant Joan Despí, 
sitúa el fenomen de la violencia doméstica en el context 
de les societats occidentals i ressalta la fragilitat de les 
dones que en son victimes, les quals, esporuguides i 
avergonyides, difícilment poden sostreure's a un cercle 
tancat de dependencia i subordinació. 
L'autora ressenya la creado del primer centre d'atenció 
a dones maltractades a l'Hospitalet el 1986 i reclama 
mes atenció envers aquesta problemática, insistint en 
l'obligació de les institucions de defensar la vida i la 
integritat deis seus ciutadans i ciutadanes sense 
acceptar l'argument de la privacitat del conflicte. 
Q U I N F U T U R C O N S T R U I R E M ? 
E\s fiashs de l'escrit de la María Pau Trayner ens 
qiiantifiquen la presencia femenina en els ámbits de 
l'economia, la cultura i la política, des de l'escala mun-
dial fins a la local, per denunciar l'encobriment de la 
feminització de la pobresa. L'autora es fa ressó de la 
necessitat de replantejar les relacions de poder a partir 
d'un nou contráete social i exemplifica la voluntat 
d'establir contactes interpersonals de les dones per fer 
front a les seves necessitats, des de la práctica 
associativa i el vo luntar iat f ins a actuacions 
socialitzadores que permeten, en el cas de les societats 
poc desenvolupades com Llatinoamérica, limitar els 
efectes de la maledicció de la fam. 
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La iniciativa del Consell de Redacció per a la confecció 
d'aquest dossier reflecteix l'interés per l'análisi de la 
realitat des d'una óptica de genere empresa des del 
Centre d'Estudis del Baix Llobregat en sintonía innega­
ble amb la major presencia i protagonisme femení en el 
si de l'entitat, també manifesta en altres propostes com 
ara la convocatoria de recerca en curs adre9ada a esti­
mular la realització d'estudis sobre les dones a la co­
marca. Seria una oportunitat malaguanyada que aquesta 
sensibilització quedes limitada a aqüestes actuacions i 
convindria potenciar l'espai de reiació i projecció que 
suposa el Centre i els seus Materials per no abandonar 
la reflexió sobre les perspectives del nostre futur. 
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